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• Foi entregue na Reitoria da ULHT um projecto de reformulação da Licenciatura e 
Mestrados, bem como uma proposta para um Curso de Doutoramento, de acordo com 
os princípios da Declaração de Bolonha.
•  Eventos científicos no Departamento de Psicologia
Tal como acontece no início de cada ano lectivo foi organizada uma Conferência, 
para dar as boas vindas aos alunos do primeiro ano, subordinada ao título: Ciber 
psicologia, um admirável mundo novo: A realidade virtual no contexto da 
psicologia. Foram oradores convidados:
Doutora Cristina Botella  Psicologia e realidade virtual: O estado da arte. 
Universidade D. Jaume I. Departamento de Psicologia Básica, Clínica e 
Psicobiologia. Directora do Grupo de Investigação em Psicopatologia e Psicologia 
Clínica.
Dr. Luís Gamito  Ciberpsicologia: Aplicações em contexto hospitalar. Director do 
Hospital Júlio de Matos.
Doutor Pedro Gamito  A realidade virtual e a perturbação pós stresse traumático.
•  Conferência do Doutor Mats Fredrikson, da Universidade de Uppsala, no âmbito da V 
Edição do Mestrado de Terapias Comportamentais e Cognitivas em 25 de Novembro 
de 2005, no Auditório Agostinho 
da Silva, subordinada ao tema: Genes e comportamento: Mecanismos na ansiedade e 
no condicionamento do medo.
• Colóquio no dia 6 de Dezembro de 2005 subordinado ao tema “Saúde Mental, 
Política e Diplomacia” organizado pelo Centro de Estudos de Psicologia Política 
coordenado pelo Doutor Edgar Galindo em colaboração com a casa da América 
Latina. Foram oradores convidados:
Embaixador José Manuel Duarte de Jesus, Ministério dos Negócios Estrangeiros
Doutor Edgar Galindo, Director do Centro de Estudos de Psicologia Política
Doutor Armando Marques Guedes, Director do Instituto Diplomático, Ministério 
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dos Negócios Estrangeiros
Doutora Nicole Schwartz-Morgan, Departamento de Ciências Políticas e 
Económicas do Real Colégio Militar do Canadá
Dra. Maria de Lourdes Del Rio Pesado, Directora do Serviço Exterior, Ministério de 
Relações Exteriores do México.
ACONTECIMENTOS PREVISTOS PARA 2006
• IV Simpósio de Sexologia da Universidade Lusófona nos dias 19 a 21 de Janeiro de 
2006, subordinado ao tema “A Educação Sexual”, no Auditório Agostinho da Silva. 
Convidados estrangeiros: Piero Stettini, Universidade de Savona, Itália; Felix Lopez, 
Universidade de Salamanca, Espanha; Javier Perez Pareja, Universidade das Ilhas 
Baleares, Espanha; Charles Abraham, Universidade de Sussex, Reino Unido.
• Curso sobre os “Efeitos Psicológicos do Terrorismo”, no âmbito da V Edição do 
Mestrado de Terapias Comportamentais e Cognitivas, em 7 de Abril de 2006, das 9 
às 18 horas, organizado pelos Doutores Juan Miguel Tobal e António Cano 
Vindel,da Universidade Complutense de Madrid.
• Congresso de Psicologia Criminal de 18 a 20 de Maio de 2006, no auditório Agostinho 
da Silva.
• Dia das Organizações de 25 a 26 de Maio de 2006, no auditório Agostinho da Silva.
•  ANÚNCIO PARA ASSISTENTE DE INVESTIGAÇÃO
BOLSA DE INVESTIGAÇÃO EM PSICOLOGIA CLÍNICA
Estão abertas candidaturas para um lugar de Bolseiro de Iniciação à Investigação 
Científica, no âmbito do projecto Enviesamentos no processamento da informação 
relacionados com a ansiedade social em crianças e adolescentes, financiado pela 
Fundação para a Ciência e Tecnologia (POCTI/PSI/58460/2004), desenvolvido 
em colaboração com a Prof. Doutora Cecília Essau, da Universidade de 
Roehampton (Inglaterra). Os trabalhos de investigação decorrerão na Clínica 
Psicológica Universitária  Centro de Aconselhamento para Estudantes (CPI  
CAE), do Departamento de Psicologia da Universidade Lusófona de Humanidades 
e Tecnologias.
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Duração e Regime de Actividade: Duração de 6 meses, renovável por períodos 
idênticos
até 31 de Dezembro de 2007, em regime de dedicação exclusiva.
Data de Início: 1 de Março de 2006
Requisitos: Licenciatura em Psicologia Clínica, com média igual ou superior a 14 
valores.
Disponibilidade para entrada imediata.
Competências pedidas ao bolseiro:
a) recolha e arquivo informático de dados,
b) domínio de paradigmas experimentais de processamento da informação,
c) conhecimentos de psicopatologia da infância e adolescência,
d) conhecimento das intervenções cognitivo-comportamentais nas perturbações 
ansiosas e
e) boa capacidade de estabelecer relacionamento com crianças e adolescentes.
Recepção de candidaturas: Os candidatos devem enviar uma carta de apresentação, 
curriculum vitae detalhado, fotocópia autenticada do certificado de habilitações e 
fotocópia do bilhete de identidade.
Prazo de recepção de candidaturas: Entre 2 de Janeiro e 17 de Fevereiro de 2006.
A atribuição da bolsa tem por base o Estatuto de Bolseiro de Investigação Científica, 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 40/2004, de 18 de Agosto. A remuneração sera feita de 
acordo com a tabela de valores das Bolsas de Investigação no país atribuidas pela 
Fundação para a Ciência e Tecnologia.
As candidaturas devem ser dirigidas a: Américo Baptista, Clínica Psicológica 
Universitária  Centro de Aconselhamento para Estudantes, Departamento de Psicologia 
da Universidade Lusófona, Campo Grande, 376, 1749  024 Lisboa.
O resultado do processo de selecção será divulgado através de uma lista de 
ordenação dos candidatos, disponível no Departamento de Psicologia, e por notificação 
do candidato seleccionado, após reunião do júri responsável pela selecção.
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Para mais informações, contactar (de 2ª a 6ª feira, entre as 14h00 e as 17h00):
Graça Rosário 
Clínica Psicológica Universitária  Centro de Aconselhamento para Estudantes
Departamento de Psicologia da Universidade Lusófona
Campo Grande, 376
1749  024 Lisboa
Tel.: 21 751 55 85
Fax: 21 751 55 71
Endereço electrónico: cae@ulusofona.pt
http://cae.ulusofona.pt
Lisboa, 12 de Dezembro de 2005
Américo Baptista
Coordenador do Projecto POCTI/PSI/58460/2004
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